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สองมิติและสามมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) เพื่อ
หาคุณภาพของหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
โดยพิจารณาจาก 3 สวน คือ 1) เกณฑประสิทธิภาพ
ของหนวยการเรียนรู 80/80 2) ผลการประเมินทักษะ
และกระบวนการ 3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค กําหนดเกณฑวานักเรียนรอยละ 80 มีคะแนน
จากการประเมินทักษะและกระบวนการ  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอยูในระดับดีขึ้นไป กลุมประชากรท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 
27 คน และครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของ
โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี1) อําเภอ
เบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 









จัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูประกอบดวย 3 หนวย
ยอย  คือ  เรขาคณิตกับภูมิปญญาไทย  เรขาคณิต
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The purpose of this research were 1) to 
develop the Integrated Learning Unit in 
mathematics substance on The Relationship 
between Two-Dimensional and Three- Dimensional 
Geometry for Mathayomsuksa I 2) to determine 
the quality of Integrated Learning Unit on The 
Relationship between Two-Dimensional and 
Three- Dimensional Geometry. To identify the 
quality, it requires three components: the 
performance of the unit 80/80, Evaluation of the 
students’ skills and process, Evaluation of the 
students’ desirable characteristics. The expected 
results were at least 80% of students having a 
good or above score from both evaluation. The 
population for the research included 27 students 
and 9 teachers of Mathayomsuksa I at 
Nonkumturechaturajwittaya (Rotary1) in Benjaluk 
district, Sri Sa Ket province. The instruments used 
in the research consisted of achievement test, 
skills and processes evaluation form, desirable 
characteristic evaluation form. The data were 
analyzed by content analysis, means and 
percentages. 
The results of this research revealed that 
1) the integrated learning unit in mathematics 
substance on “The Relationship between Two-
Dimensional and Three- Dimensional Geometry” 
were learning by integrating the content from the 
department linked to learning, teacher learning by 
groups such depictions knowledge but 
sometimes teachers will learn together on the 
same subject. This learning unit included three 
units: geometry with wisdom of Thai, geometry 
create to artistry and geometry with Buddhism. 2) 
The integrated unit figures possessed the 
efficiency of 86.33/80.63. The results of the 
students’ skill and process 100 percent of student 
had the score was good to go. The students’ 
desirable characteristics 89 percent of student 
had the score was good to go and according to 
the criteria. 
 
Keyword : Learning Activities Integrated, The 
Development of Integrated Learning Unit 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ . 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 22 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาวา ผูเรียน      
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู พัฒนาตนเองได
ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และถือวาผูเรียนสําคัญ















ทุกอยางดังท่ีกลาวเขาเปน ส่ิงเดียวกัน (สิริพัชร  เจษฎา
















เปนไปของสังคมตามสภาพท่ีเปนจริง โดยพิมพันธ     
เตชะคุปต และคณะ (2549) ไดกลาวถึงความสําคัญใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปไดวา การจัดการ
เ รียนรูแบบบูรณาการ  ชวยให เ กิดความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ ทํา
ให เ กิดการเ รียนรู ท่ีมีความหมาย  ซึ่ ง เ น้ือหา  และ
กระบวนการท่ีเรียนในวิชาหนึ่งอาจชวยใหเขาใจวิชาอื่น
ดีขึ้น เกิดการถายโอนการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ี








ของการปฏิ รูปการศึกษา  (พ .ศ .2542-2551) ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) พบวา การ




อยางตอเน่ืองในชวงเวลา 5 ป  โดยไดเสนอปญหาและ
สาเหตุของการดําเนินงานวา อาจเกิดขึ้นจากหลาย
ปจจัย   ซึ่ งปจจัยหน่ึง ท่ี สํา คัญ  คือ  หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ยังคงเนนการทองจํา ขาด
การบูรณาการความรู ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทําให







ตลอด  ต้ั งแต อ ดีตจนถึ งป จจุ บั น  โดย  กระทรวง 















จิตใจ สติปญญา อารมณ สามารถคิดเปนทําเปน 
แกปญหาเปน และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
แต โดยธรรมชา ติ เ น้ือหาวิ ชาคณิตศาสตร  จะมี
กระบวนการคิดท่ีซับซอน และมีลักษณะเปนนามธรรม 




จัดการเรียนรู ใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดงาย ซาบซึ้ง 
และมีความสนใจในคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จึงควรจัดใหผูเรียนไดเร่ิมเรียนรูจากสิ่งท่ีเปน









ท่ีเรียน ชวยใหเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะพัฒนาและหาคุณภาพของหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู โดยเนน
สาระที่ 3 เรขาคณิต เน่ืองจากเน้ือหามีลักษณะเปน
รูปธรรม นักเรียนสามารถเรียนรู เ ก่ียวกับลักษณะ 
รูปราง ของรูปเรขาคณิตจาก พืช ผัก ผลไมอุปกรณ


















มิติและสามมิติ โดยพิจารณาจาก 3 สวน คือ 1) เกณฑ









ประชากร โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อดําเนิน   




ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโนนคําต้ือ          
จตุราษฎรวิทยา (โรตารี 1) จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 9 คน 
ระยะที่ 2 การนําหนวยการเรียนรูแบบ
บูรณาการที่พัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการเรียนรู  
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ประชากรที่ ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนโนนคําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี1) 




และพัฒนา (Research and Development) โดยแบง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ  
ระยะที่ 1 การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณา










1) การวิเคราะหสาระ และมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
2) กําหนดประเด็นหรือหัวเร่ือง 3) จัดทําเน้ือหาของ






แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อ
วิเคราะห สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น กําหนด
สาระการเรียนรูหลัก  สาระการเรียนรู ท่ี เ ก่ียวของ 
กําหนดประเด็นในการจัดทําหนวยยอย จัดทําเน้ือหา
สาระ และแผนการจัดการเรียนรูของแตละหนวย ซึ่งมี
ท้ังส้ิน 3 หนวยยอย ไดแก เรขาคณิตกับภูมิปญญาไทย 
เรขาคณิตสรางสรรคงานศิลป และเรขาคณิตกับพุทธ
ศาสนา ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหนวยละ 3 
ชั่วโมง รวมท้ังส้ิน 9 ชั่วโมง 








พัฒนาข้ึนไปใชในการจัดการเรียนรู มี 3 ขั้นตอน 
ไดแก 
1. ขั้นเตรียมการ เปนการวางแผนจัดการ
เรียนรู จัดชั่วโมงสอน การประเมินผลการเรียนรู และ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู แนวทางในการ





เ รียน รู โดยใชหน วยการ เ รียน รู แบบบู รณาการ ท่ี
ประกอบดวย 3 หนวยยอย ไดแก เรขาคณิตกับภูมิ
ปญญาไทย  เรขาคณิตสรางสรรคงานศิลป  และ
เรขาคณิตกับพุทธศาสนา ซึ่งแตละหนวยยอยจะใช





















คําต้ือจตุราษฎรวิทยา (โรตารี 1) ในการจัดทําหนวย
การเรียนรู โดยรวมกันวิเคราะหเน้ือหา สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีจะนํามาจัดทําเปนหนวยการ
เรียนรู จากน้ันกําหนดประเด็น และความคิดรวบยอด 
แลวจัดทําเน้ือหาสาระหนวยการเรียนรู ซึ่งเน้ือหาหลัก
เปนเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระ









ลวดลายใหกับของใชตางๆ หนวยท่ี 2 เรขาคณิต
สรางสรรคงานศิลป  เปนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จากการมอง
รูปเรขาคณิตสามมิติดานหนา ดานขาง ดานบน และ
หนาตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งใหนักเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง โดยการนําพืชผัก เชน  มะเขือ 
แตงกวา มาตัดในทิศทางตางๆ เชื่อมโยงไปสูการ








 การนําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ไปใช  ผูวิจัยไดวางแผนรวมกับครูผูสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนรู จัด
ชั่วโมง ซึ่งผูวิจัยใชเวลาท้ังส้ิน 9 ชั่วโมง จัดกิจกรรมการ
เรียนรูวันละ 1 ชั่วโมง (เปนเวลาชวงเชาท้ังหมด) เร่ิม
ต้ังแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 































บูรณาการเปน 86.33/80.63 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 
ท่ีกําหนดไว 
2.2 ผลการประเมินทักษะและกระบวน   
การ พบวา นักเรียนรอยละ 100 มีคะแนนอยูในระดับดี
ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไววานักเรียน    
รอยละ 80 มีคะแนนจากการประเมินทักษะและ
กระบวนการอยูในระดับดีขึ้นไป โดยนักเรียนรอยละ 89 
มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม และนักเรียนรอยละ 11 มี
คะแนนอยูในระดับดี 
2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง




นักเรียนรอยละ 74 มีคะแนนอยูในระดับดีเย่ียม และ











วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547ก: 36) ท่ีกลาว








สามมิติ ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระ
การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอัน














กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูสุข
























การเปน 86.33/80.63  ซึ่งเปนคาท่ียอมรับได เน่ืองการ
ยอมรับประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูจะยอมรับเมือ่
ประสิทธิภาพของหนวยการเรียนรูมากกวาหรือเทากับ 
80/80 (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533)  
4. ผลการประเมินทักษะและกระบวนการ 
พบวา นักเรียนรอยละ 100 มีคะแนนอยูในระดับดีขึ้น
ไป ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไววา นักเรียนรอยละ 80 มี
คะแนนจากการประเมินทักษะและกระบวนการอยูใน
ระดับดีขึ้นไป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกิจกรรมการเรียนรูท่ี




อยางเต็มท่ี สอดคลองกับผลการวิจัยของภิรมย  อิสโร 
(2549) ท่ีพบวา การจัดกิจกรรมท่ีเอื้อใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็ม
ความสามารถ ทํางานเปนกลุม ไดฝกปฏิบัติจริง ทําให
นักเรียนมีทักษะอยูในระดับดี และมีแนวโนมท่ีจะ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
5. ผลการประ เมิ น คุณลักษณะอั นพึ ง
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นักเรียน การจัดเตรียมส่ือ/แหลงเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจากการพูดคุยระหวางการทํางาน พบวา 
ครูชอบการทํางานรวมกันในลักษณะน้ี เน่ืองจากเปน
การลดภาระงาน การจัดการเรียนรูใน 1 ชั่วโมง หรือการ
มอบหมายช้ินงานเพียง 1 ชิ้น สามารถประเมินให
คะแนนไดหลายกลุมสาระ นอกจากน้ีครู  ยังกลาวอีก
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